Memorial lectures of the centenary anniversary after the death of KITAMURA TOKOKU (北村透谷) by unknown
一
九
九
四
年
十
一
月
二
十
一
日
（
月
）
よ
り
三
十
日
（
水
）
ま
で
、
早
稲
田
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
ニ
階
展
示
室
に
お
い
て
、
「
没
後
一
0
0年
記
念
北
村
透
谷
展
」
が
図
書
館
主
催
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
北
村
透
谷
(
-
八
六
八
ー
一
八
九
四
）
は
わ
が
国
近
代
文
学
の
先
駆
者
と
し
て
、
文
学
史
上
大
き
な
存
在
で
あ
る
が
、
彼
が
明
治
十
六
年
、
前
年
開
校
し
た
ば
か
り
の
東
京
専
門
学
校
に
学
ん
で
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
透
谷
は
、
の
ち
に
夫
人
と
な
る
石
坂
美
那
あ
て
の
書
簡
の
中
で
「毎
日
書
籍
室
に
入
り
鬱
を
慰
め
」
云
々
と
記
し
て
お
り
、
ま
た
図
書
館
蔵
書
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
「
同
攻
会
」
に
も
属
し
て
い
た
。
展
魏
会
は
透
谷
令
孫
堀
越
真
一
氏
、
令
孫
故
千
鶴
子
氏
夫
君
西
城
崇
士
氏
、
多
摩
の
民
権
政
治
家
吉
野
泰
三
令
孫
吉
野
泰
平
氏
な
ど
の
迫
族
•
関
係
者
や
、
町
田
市
立
自
由
民
権
衰
料
館
、
小
田
原
市
立
図
書
館
、
日
本
近
代
文
学
館
な
ど
の
関
係
機
関
、
な
ら
び
に
川
崎
司
氏
ら
の
研
究
者
の
懇
篤
な
る
ご
協
力
に
よ
り
無
事
開
催
さ
れ
、
成
功
裡
の
う
ち
に
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
会
期
中
の
十
一
月
二
十
四
日
（
木
）
、
午
後
一
時
よ
り
五
時
ま
で
、
西
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
七
号
館
の
小
野
梓
記
念
講
堂
に
お
い
て
、
記
念
講
演
会
を
お
こ
な
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
記
録
で
あ
る
。
講
師
と
し
て
お
迎
え
し
た
の
は
群
馬
県
立
女
子
大
学
学
長
平
岡
敏
夫
氏
、
東
京
経
済
大
学
教
授
色
川
大
吉
氏
の
お
ふ
た
り
。
い
ず
れ
も
透
谷
研
究
の
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
総
合
司
会
は
安
在
邦
夫
本
学
文
学
部
教
授
が
つ
と
め
た
。
没
後
百
年
記
念
北
村
透
谷
展
記
念
講
演
会
於時
一
九
九
四
年
十
一
月
二
十
四
日
小
野
講
堂
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北
村
透
谷
展
記
念
講
演
会
0
司
会
（
安
在
邦
夫
•
早
稲
田
大
学
文
学
部
教
授
）
そ
れ
で
は
図
書
館
長
、
岡
澤
先
生
か
ら
ご
挨
拶
を
賜
り
ま
す
。
0
岡
澤
憲
芙
・
固
書
館
長
本
日
は
早
稲
田
大
学
に
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
し
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
ご
承
知
の
と
お
り
、
わ
が
国
近
代
文
学
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
る
北
村
透
谷
が
明
治
二
十
七
(
-
八
九
四
）
年
、
ち
ょ
う
ど
日
清
戦
争
の
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
五
月
十
六
日
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
て
か
ら
本
年
が
ち
ょ
う
ど
百
年
目
に
当
た
り
ま
す
。
北
村
透
谷
は
明
治
元
年
小
田
原
に
生
ま
れ
、
明
治
十
六
年
九
月
、
創
立
二
年
目
の
東
京
専
門
学
校
に
入
学
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
自
由
民
権
運
動
が
盛
ん
で
、
経
国
の
志
を
持
つ
青
年
が
全
国
か
ら
続
々
と
新
し
く
で
き
た
こ
の
東
京
専
門
学
校
に
集
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ご
承
知
の
と
お
り
、
東
京
専
門
学
校
は
明
治
十
四
年
の
政
変
で
明
治
政
府
の
中
枢
を
追
わ
れ
た
大
隈
重
信
が
、
あ
そ
こ
に
銅
像
が
あ
り
ま
す
小
野
梓
先
生
、
高
田
早
苗
先
生
ら
と
と
も
に
つ
く
っ
た
学
校
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
も
校
歌
に
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
学
問
の
独
立
を
標
榜
す
る
反
骨
精
神
の
み
な
ぎ
る
学
校
で
あ
り
ま
す
。
透
谷
も
実
に
満
十
四
歳
と
九
ヶ
月
で
こ
の
束
京
専
門
学
校
に
入
学
し
、
明
治
十
九
年
頃
ま
で
在
籍
し
た
様
子
で
、
ど
う
も
卒
業
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
早
稲
田
大
学
に
と
り
ま
し
て
偉
大
な
先
翡
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
透
谷
の
没
後
百
年
の
今
年
は
透
谷
の
出
身
地
で
あ
る
小
田
原
を
初
め
、
幾
つ
か
の
場
所
で
そ
れ
を
記
念
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
母
校
で
あ
り
ま
す
早
稲
田
大
学
に
お
き
ま
し
て
も
何
か
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
機
運
が
高
ま
り
、
文
学
部
の
安
在
邦
夫
先
生
を
中
心
に
ご
検
討
い
た
だ
き
、
図
書
館
主
催
と
い
う
形
で
展
笈
会
を
行
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
透
谷
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
資
料
も
少
な
く
、
準
備
期
間
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
多
く
の
方
々
の
温
か
い
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
て
、
い
ま
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
ニ
階
の
展
示
室
に
お
い
て
開
催
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
高
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
催
し
に
加
え
ま
し
て
、
本
日
は
、
長
年
透
谷
研
究
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
色
川
大
吉
先
生
と
平
岡
敏
夫
先
生
を
お
招
き
し
て
記
念
の
講
演
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
両
先
生
に
は
お
忙
し
い
中
を
時
間
を
割
い
て
早
稲
田
大
学
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
没
後
百
年
を
契
機
に
北
村
透
谷
の
再
評
価
、
文
学
史
及
び
近
代
史
の
上
で
の
定
説
の
見
直
し
な
ど
、
そ
う
い
っ
た
作
業
も
盛
ん
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
講
演
会
を
き
っ
か
け
に
、
北
村
透
谷
と
そ
の
文
学
、
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
、
何
よ
り
も
若
い
学
生
諸
君
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
控
え
の
部
屋
で
色
川
先
生
と
お
話
し
て
い
る
と
き
に
、
い
ま
か
ら
二
十
五
年
前
の
透
谷
生
誕
百
年
祭
の
と
き
に
は
、
折
し
も
全
共
闘
運
動
華
や
か
な
り
し
頃
で
、
熱
っ
ぽ
い
討
論
が
展
開
さ
れ
た
と
お
聞
き
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
機
運
で
再
び
北
村
透
谷
に
対
し
て
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
お
り
ま
す
。
図
書
館
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
簡
単
な
ご
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て
い
た
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北村透谷
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
（
拍
手
）
0
司
会
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
早
速
、
平
岡
先
生
の
ご
講
演
を
賜
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
図
書
館
長
の
ほ
う
か
ら
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
‘
色
川
先
生
、
平
岡
先
生
は
透
谷
研
究
の
第
一
人
者
で
、
そ
の
第
一
人
者
を
お
招
き
で
き
ま
し
た
こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
「
没
後
百
年
の
透
谷
像
—
添
栄
合
評
伝
を
書
き
お
え
て
ー
」
と
い
う
こ
と
で
平
岡
先
生
の
お
話
を
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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